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A rw en , S h adow  B ride
Melanie Rawls
T h in k  o f  Arwen U n d o m ie l ,  t h e  E v en  s t a r  o f  h e r  
p e o p l e .  O f a l l  t h e  women who a p p e a r  i n  T he L o rd  o f  t h e  
R in g s  we s e e  h e r  l e a s t  o f  a l l .  S i l e n t  i n  t h e  C o u n c i l  o f  
E l r o n d ,  s e n d in g  o n ly  a  b r i e f  m e s sa g e  t o  h e r  b e t r o t h e d  
A ra g o rn  on  t h e  e v e  o f  h i s  g r e a t  b a t t l e ,  a n d  t h e  o n e  
g l im p s e  o f  h e r  s i t t i n g  i n  G o n d o r 's  C o u r t  o f  t h e  W h ite  
T r e e  when s h e  g i v e s  F ro d o  t h e  j e w e l  f o r  h i s  c o m f o r t  —  
t h i s  i s  a l l  we s e e  o f  A rw en ; a n d  we h e a r  l i t t l e  m ore  o f  
h e r  f ro m  o t h e r  c h a r a c t e r s .
We a r e  t o l d  t h a t  Arwen i s  b e a u t i f u l  —  L u th i e n  
com e a g a i n .  And w i s e ,  th o u g h  we s e e  no  e v id e n c e  o f  h e r  
w isd o m . She  h a s  s l i g h t  h e a l i n g  p o w e rs  —  t h e  j e w e l  s h e  
g i v e s  t o  F ro d o  c a n  e a s e  h i s  t o r m e n t  b u t  c a n n o t  c u r e  
h im . S h e  h a s  som e t e l e p a t h i c  p o w e rs :  " . . .  w hen A ra g o rn  
w as a b r o a d  fro m  a f a r  s h e  w a tc h e d  o v e r  h im  i n  
t h o u g h t . . . . "  [ 1 ]  We know t h a t  s h e  w e a v e s  b e c a u s e  s h e  
m ak es a n d  e m b r o id e r s  a  b a n n e r  f o r  h im .
T o lk i e n  t e l l s  u s  l i t t l e  e l s e .
C om pared  t o  t h e  b l a z e  o f  g l o r y  w h ic h  w as h e r  
f o r e m o th e r  L u t h i e n ,  o r  e v e n  t h e  b r i g h t  g o ld e n  l i g h t  
w h ic h  i s  h e r  g r a n d m o th e r  G a l a d r i e l ,  A rw en i s  s u c h  a  
s o l i t a r y  l i t t l e  s t a r  i n  t h e  e v e n in g  s k y  t h a t  we w o n d e r 
why T o lk i e n  t r e a t e d  h e r  a s  h e  d i d .  T he t r a g i c  e n d in g  o f  
t h e  T a l e  o f  A ra g o rn  a n d  Arwen i n c r e a s e s  h e r  s o l i t u d e  
a n d  i s o l a t i o n  a n d  e l i c i t s  t h e  q u e s t i o n ,  "Why d o e s  Arw en 
n o t  e n d  h e r  t a l e  a s  L u th i e n  d i d ,  i n  h o p e ,  i n  a  
c e r t i t u d e  o f  f a i t h  a n d  t r a n s c e n d e n c e  b e y o n d  t h e  c i r c l e s  
o f  t h e  w o r ld ? "
F i r s t ,  l e t  u s  c o m p a re  t h e  s o c i a l  m i l i e u  o f  t h e  tw o  
p r i n c e s s e s .  L u th i e n  w as b o r n  d u r i n g  t h e  F i r s t  Age when 
E lv e s  w e re  a  v i g o r o u s  p e o p l e .  T he N o l d e r ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  w e re  e x p a n s i o n i s t s ,  s e e k in g  a lw a y s  t h e  
f r o n t i e r s  o f  t h e  l a n d s  a n d  t h e i r  m in d s  a n d  s k i l l s ;  b u t  
t h e  S i n d a r  w e re  n o t  f a r  b e h in d .  D u r in g  t h e  F i r s t  Age 
t h e  E lv e s  e m b a rk e d  on  g r e a t  j o u r n e y s ,  t o o k  s tu p e n d o u s  
r i s k s ,  a c c o m p l i s h e d  g r e a t  d e e d s  a n d  p u r s u e d  m any 
p r o j e c t s .
By t h e  T h i r d  A ge, h o w e v e r ,  t h e  E lv e s  h a d  r e t r e a t e d  
i n t o  t h e i r  v a r i o u s  h a v e n s  —  R i v e n d e l l ,  L o t h l o r i e n  a n d  
t h e  G re y  H a v en s  —  a n d  becom e a  c o n t e m p l a t i v e  a n d  
c o n s e r v a t i v e  r a c e .  T h e r e  i s  som e i n d i c a t i o n  t h a t  w i t h  
t h e  p a s s i n g  o f  t h e  y e a r s  s i n c e  t h e  R i s i n g  o f  t h e  S u n , 
t h e  p o w er o f  t h e  p e o p le  o f  t h e  S t a r s ,  t h e  E l d a r ,  h a s  
s lo w ly  b u t  s t e a d i l y  w aned  i n  M i d d l e - e a r t h  e v e n  a s  th e y  
y e a r n e d  f o r  V a l i n o r .  T h u s ,  Arw en h a s  i n h e r i t e d  a  
s o c i e t y  o f  t h i n k e r s  a n d  c o u n s e l o r s  r a t h e r  t h a n  d o e r s  o f  
d e e d s ,  a  p e o p le  w h o se  s t r e n g t h  a p p e a r s  t o  b e  
c o n c e n t r a t e d  so m ew h ere  o t h e r  t h a n  i n  t h e  p h y s i c a l  w o r ld  
t h e y  c u r r e n t l y  i n h a b i t .
.F o r  L u th i e n  t h e r e  i s  a l l  t h e  w id e  w o r l d ,  a l l  d e e d s  
t o  b e  d a r e d  a n d  t h e  e n e r g y  t o  d a r e  th e m . F o r  A rw en 
t h e r e  a r e  s m a l l  e n c l a v e s  a n d  c o m te m p la t io n  a n d  
d e ta c h m e n t .
Arwen a p p e a r s  t o  h a v e  l e d  a  f a i r l y  c i r c u m s c r i b e d  
l i f e .  S h e  v i s i t s  h e r  k i n  i n  L o t h l o r i e n ,  no  d o u b t  
h e a v i l y  e s c o r t e d  b e c a u s e  o f  t h e  c a p t u r e  a n d  t o r t u r e  o f  
h e r  m o th e r  by o r e s  d u r i n g  a  s i m i l a r  j o u r n e y ;  s h e  t h e n  
r e t u r n s  t o  h e r  f a t h e r  i n  R i v e n d e l l .  N ow here  i s  i t
a c c o u n te d  t h a t  s h e  d o e s  t h i n g s :  s h e  d o e s  n o t  e v e n  s i n g  
a n d  d a n c e  a s  d i d  L u t h i e n ,  n o r  a c t  a s  h e r  f a t h e r ' s  
c o u n s e l o r  a s  d i d  I d r i l  C e l e b r i n d a l .  We may a ssu m e  t h a t  
s h e  o c c u p i e s  h e r s e l f  w i t h  n e e d le w o r k ,  s i n c e  s h e  i s  
s k i l l f u l  e n o u g h  i n  t h i s  c r a f t  t o  m ake a  b a n n e r  f o r  
A r a g o r n .  T h i s ,  h o w e v e r ,  r a t h e r  p u t s  h e r  i n  t h e  c a t e g o r y  
o f  w e l l - b r e d  g e n tle w o m a n  e m b r o id e r in g  h e r  d a y s  aw ay i n  
a  s e r v a n t - r u n  h o u s e h o l d .
When T h in g o l  f o r b i d s  t h e  m a r r i a g e  o f  L u th i e n  a n d  
B e r e n ,  h e  p o s i t i v e l y  i n v i t e s  L u t h i e n ' s  d e f i a n c e .  
L u th i e n  l e t s  i t  b e  known t h a t  h e r  f a t e  i s  h e r  own t o  
d e t e r m i n e .  E v en  B e re n  c a n n o t  d i s s u a d e  h e r  fro m  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  q u e s t .  Huan t h e  Hound m u st t e l l  
h im , "F ro m  t h e  sh ad o w  o f  d e a t h  you  c a n  no  l o n g e r  s a v e  
L u t h i e n ,  f o r  by  h e r  l o v e  s h e  i s  now s u b j e c t  t o  i t .  
. . . B u t  i f  you  w i l l  n o t  d e n y  y o u r  doom , t h e n  e i t h e r  
L u t h i e n ,  b e in g  f o r s a k e n ,  m u s t a s s u r e d l y  d i e  a l o n e ,  o r  
s h e  m u s t w i th  y o u  c h a l l e n g e  t h e  f a t e  t h a t  l i e s  b e f o r e  
y o u  —  h o p e l e s s ,  y e t  n o t  c e r t a i n . "  [ 2 ]  B e f o r e  L u t h i a n 's  
l o v e  a n d  d e t e r m i n a t i o n ,  e v e n  t h e  w a l l s  o f  d e a th  
c r u m b le .
I n  c o n t r a s t  t o  T h i n g o l ,  E lr o n d  d o e s  n o t  c o m p le te ly  
f o r b i d  t h e  m a r r i a g e  o f  A ra g o rn  a n d  A rw en . E lr o n d  i s
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w i s e r  t h a n  T h in g o l  a n d  f o r e s e e s  t h a t  o n c e  m ore a  
p o w e r f u l  f a t e  m oves t h e  p r i n c i p a l s  i n  t h e  d ra m a . 
N e v e r t h e l e s s ,  h e  c o n n o t  c o u n te n a n c e  t h a t  h i s  d a u g h te r  
g i v e  u p  h e r  im m o r ta l  l i f e  t o  l i v e  w i t h  a  r a n g e r  i n  t h e  
w o o d s , h o w ev er w o r th y  a  man h e  i s .  H e , l i k e  T h in g o l ,  i s  
n o t  a b l e  t o  l e t  g o .  T h e r e f o r e  E lr o n d  p l a c e s  up o n  t h e  
l o v e r s  a  c o n d i t i o n  n e a r l y  a s  u n l i k e l y  t o  b e  f u l f i l l e d  
a s  i s  t h e  q u e s t  o f  t h e  S i l m a r i l ;  a n d  w ra p s  t h e  w h o le  up 
i n  a  f a t h e r ' s  p l e a  o f  l o v e  f o r  h i s  c h i l d .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s e e  E lr o n d  a s  a  p o s s e s s i v e  f a t h e r  who 
d e s i r e s  t o  p r e v e n t  h i s  c h i l d  f ro m  a c h i e v i n g  a u to n o m y ; 
b u t  t h i s  h e  i s .  Arwen i s  n o t  f r e e l y  a l lo w e d  t o  f r e e l y  
d e c i d e  h e r  own f a t e  —  t o  m a r ry  A ra g o rn  a n d  m ake a  
f a m i l y  w i th  h im  a n d  s h a r e  w i t h  him  h i s  a d v e n t u r e s  an d  
t h e  a c h ie v e m e n t  o f  h i s  k in g d o m ; t o  w a i t  u p o n  e v e n t s ;  o r  
t o  d e n y  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  h e r  l o v e .  Arwen i s  n o t  
a s k e d .
And E lr o n d  h a s  a  f o r m id a b l e  w eapon  t o  h a n d :  h e
a p p e a l s  t o  t h e  l o v e  a n d  s e n s e  o f  o b l i g a t i o n  b o th  Arwen 
a n d  A ra g o rn  h a v e  f o r  h im .
T he c h o i c e s  o f  Arwen a r e  r e n d i n g .  T he d e c r e e  o f  
t h e  V a la r  a b o u t  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  H a l f - e l v e n  m akes 
i t  n e c e s s a r y  f o r  h e r  t o  c h o o s e  b e tw e e n  i m m o r t a l i t y  an d  
m o r t a l i t y  a n d  th e n  b e tw e e n  f a t h e r  a n d  b e lo v e d .  And s h e  
m u s t ,  a s  w e l l ,  d e c i d e  w h e th e r  s h e  c a n  b e a r  t o  becom e a  
b o n e  o f  c o n t e n t i o n  b e tw e e n  tw o  p e r s o n s  s h e  d e a r l y  l o v e s  
an d  who lo v e  e a c h  o t h e r  —  E lr o n d  a n d  A r a g o r n .
I n  f a c t ,  t h e  c h o i c e s  o f  Arwen a r e  much m ore 
c i r c u m s c r i b e d  t h a n  w e re  L u t h i e n ' s .  H er f a t h e r  i n v i t e s  
no  d e f i a n c e  —  h i s  r e q u e s t  i s  q u i t e  r e a s o n a b l e ;  t h e  
V a la r  h a v e  a l r e a d y  d e c id e d  w h a t f a t e  m e e ts  im m o r ta l  
w edded t o  m o r t a l ;  a n d  t h e  q u e s t  f o r  t h e  K ingdom  o f  
G o n d o r n e c e s s a r i l y  i n v o l v e s  m o re  t h a n  t h e  s i n g l e  a c t  o f  
w i l l  a n d  p e r s o n a l  p ow er w h ic h  e f f e c t e d  t h e  r e c o v e r y  o f  
t h e  S i l m a r i l .  A rw en s p e n d s  t h e  lo n g  y e a r s  o f  w a i t i n g  a s  
a  d u t i f u l  d a u g h te r  a n d  a n  o b e d i e n t  w i f e - t o - b e ,  
r e m a in in g  a t  home a n d  i n  s a f e t y  r a t h e r  t h a n  d a r i n g  t h e  
w o r ld  a n d  t h e  W ild  a s  d i d  L u th i e n .
B u t s u p p o s e . . .
S u p p o se  Arw en h a d  d e f i e d  b o th  E lr o n d  a n d  A ra g o rn  
a n d  a n n o u n c e d  h e r  i n t e n t i o n  o f  s h a r i n g  A r a g o r n 's  l i f e .  
W hat i f  t h i s  p r i n c e s s  o f  E lv e n k in d  h a d  s a i d  t h a t  h e r  
l i f e  w as h e r s  t o  r i s k  a s  s h e  p l e a s e d  a n d  t h e n  f o l lo w e d  
i n  L u t h i e n 's  f o o t s t e p s ,  s h a r i n g  i n  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  a  
q u e s t ?  W hat i f  A ra g o rn  h a d  r e g a i n e d  h i s  k in g d o m  a s  a  
r e s u l t  o f  d i r e c t  a c t i o n  t a k e n  by a n d  w i t h  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  h i s  a f f i a n c e d  b r i d e ,  i n  m uch t h e  way t h a t  
t h e  m o r t a l  m em bers o f  t h e  F e l lo w s h i p  o f  t h e  R in g  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  t h e  k in g d o m ?
M ig h t Arw en n o t  t h e n  h a v e  m e r i t e d  a  p l a c e  by 
A r a g o r n 's  s i d e  i n  d e a th ?
F o r  t h i s  i s  t h e  t r a g e d y  o f  A rw e n 's  t a l e ,  t h a t  s h e  
d i e d  a l o n e  an d  u n c e r t a i n  i n  a  f o r e s t ,  f a r  f ro m  h e r  
h u s b a n d ,  h e r  c h i l d r e n  a n d  h e r  hom e. E v en  M e rry  an d  
P ip p in  a r e  l a i d  t o  r e s t  on  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  g r e a t  
k in g  whom th e y  h a v e  a s s i s t e d  t o  t h e  t h r o n e ;  a n d  t h e i r  
p r e s e n c e  i s  a  c o m f o r t i n g  s i g n  t h a t  b ey o n d  t h e  c i r c l e s  
o f  t h e  w o r ld  t h e s e  c o m ra d e s  may m e e t a g a i n ,  t h a t  e v e n  
d e a t h  s h a l l  n o t  s e p a r a t e  th e m . Arwen h a s  s u p p l i e d  
a d d i t i o n a l  i n c e n t i v e  a n d  l o v i n g  e n c o u ra g e m e n t  t o  
A r a g o r n ,  b u t  s h e  h e r s e l f  h a s  n o t  b e e n  e x p o s e d  t o  t h e  
u n c e r t a i n t i e s  a n d  r i s k s  ( a n d  c o n s e q u e n t  r e w a r d s  o r  
l o s s e s )  w h ic h  a r e  t h e  l o t  o f  m o r t a l s .  U n t i l  a c t u a l l y  
m a r r i e d  t o  A ra g o rn  we may a ssu m e  t h a t  s h e  h a d  t h e  
o p t i o n  o f  r e t a i n i n g  h e r  e l v i s h  i m m o r t a l i t y .  By t h e  t im e  
s h e  i s  in d e e d  w ed , a l l  t h e  c h i e f  d a n g e r s  a r e  o v e r ,  an d  
s h e  l i v e s  h e r  l i f e  w i t h o u t  o v e rm u ch  c h a n g e  o f  s t a t u s
a n d  c i r c u m s t a n c e ,  a s  h e r  f a t h e r  i n t e n d e d .  A rw en , i n  
s h o r t ,  i s  i n  no  way p r e p a r e d  f o r  t h e  t r o u b l e s  o f  
m o r t a l i t y  a n d  i s  m o s t i l l - p r e p a r e d  f o r  t h e  f a c t  o f  
d e a t h .  S h e  a d m i t s  a s  m uch t o  A ra g o rn  a s  h e  l i e s  d y in g :  
" B u t I  s a y  t o  y o u , K in g  o f  t h e  N u m e n o re a n s , n o t  t i l l  
now h a v e  I  u n d e r s to o d  t h e  t a l e  o f  y o u r  p e o p le  a n d  t h e i r  
f a l l .  As w ic k e d  f o o l s  I  s c o r n e d  th e m , b u t  I  p i t y  th em  
a t  l a s t .  F o r  i f  t h i s  i s  i n d e e d ,  a s  t h e  E ld a r  s a y ,  t h e  
g i f t  o f  t h e  One t o  M en, i t  i s  b i t t e r  t o  r e c e i v e . "  [ 3 ]  
No e v e n t  i n  h e r  l i f e  h a s  o b l i g e d  h e r  t o  u n d e r s t a n d  an d  
a c c e p t  m o r t a l i t y .  A t t h e  e n d ,  s h e  i s  l e f t  o u t  i n  t h e  
c o l d .
We m u s t ,  h o w e v e r ,  g r a n t  Arwen som e d i s p e n s a t i o n :  
i t  i s  h a r d  in d e e d  t o  im a g i in e  w h a t s h e  may h a v e  d o n e ,  
g iv e n  h e r  c i r c u m s t a n c e s .  T hey  a r e  n o t  t h e  sam e 
c i r c u m s t a n c e s  a s  L u t h i e n ' s .  L u th i e n  a n d  B e re n  a r e  
r e q u i r e d  t o  r e t r i e v e  o n e  b r i g h t  j e w e l ;  Arwen a n d  
A ra g o rn  m u s t a c h i e v e  a n  e n t i r e  k in g d o m , a n  a c t i o n  w h ic h  
t h e y  may n o t  u n d e r t a k e  a l o n e ,  b u t  i n  c o n j u n c t i o n  w i th  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  o t h e r s ,  n o t  a l l  o f  whom th e y  a r e  
a w a re  o f  o r  whom th e y  i n f l u e n c e  o r  c o n t r o l .  I t  i s  
r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  im a g in e  j u s t  w h a t k in d  o f  
a s s i s t a n c e  Arw en may h a v e  r e n d e r e d  A r a g o r n .
S h o u ld  s h e  h a v e  a c c o m p a n ie d  A ra g o rn  i n  t h e  
w i l d e r n e s s  a s  h e  w e n t a b o u t  h i s  r a n g e r  d u t i e s ?  T u rn e d  
r a n g e r  h e r s e l f  i n  b r e e c h e s  a n d  b o o t s ?  Who w o u ld  h a v e  
c o u n te n a n c e d  t h i s  l a s t  p r i n c e s s  o f  E lv e n k in d  r i s k i n g  
h e r s e l f  i n  t h e  p e r i l o u s  w i l d l a n d s  o f  M i d d l e - e a r t h ?  
Arwen w o u ld  h a v e  h a d  t o  s e t  h e r s e l f  a g a i n s t  t h e  e n t i r e  
sch em e o f  t h i n g s ,  e v e r y o n e  an d  e v e r y t h i n g  s h e  l o v e d .
Y e t ,  b e in g  o f  t h e  E l d a r ,  s h e  i s  c e r t a i n  t o  h a v e  
h a d  t a l e n t s  w h ic h  may h a v e  b e e n  o f  u s e  i n  s u c h  a  l i f e .  
She  s u r e l y  h a d  t h e  k e e n  s i g h t  a n d  a c u t e  s e n s i t i v i t y  t o  
p e o p le  a n d  p l a c e s  w h ic h  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  E l v e s ,  an d  
w h ic h  w o u ld  h a v e  b e e n  a n  a s s e t  i n  a  r a n g e r ' s  l i f e .  
E l v i s h  s t a m in a  w o u ld  h a v e  s to o d  h e r  i n  goo d  s t e a d .
As a  r a n g e r  o r  a  r a n g e r ' s  w i f e  s h e  may h a v e  
l e a r n e d  e a r l y  s o m e th in g  o f  t h e  d a n g e r s  an d  
u n c e r t a i n t i e s  w h ic h  a r e  a  m o r t a l ' s  l o t .  S he  may h a v e  
e a r l i e r  f a c e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l o s s ,  l e a r n e d  t o  
u n d e r s t a n d  m o r t a l s  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  m o r t a l i t y ,  
u n d e r s t o o d ,  b e f o r e  s h e  w as f a c e d  w i t h  h e r  own g r e a t  
l o s s ,  L u t h i e n 's  c h o ic e  an d  L u t h i e n 's  f a i t h .
She  may h a v e  l e a r n e d  how h u m an k in d  e n d u r e s  d e a t h .
I t  i s  a  t r u i s m  o f  f a i r y t a l e s  t h a t  t h o s e  who do  n o t  
d a r e  t h e  q u e s t  do  n o t  g a in  t h e  k in g d o m . Arwen h a s  h ad  
t h e  k in g d o m  h a n d e d  t o  h e r  by A r a g o r n ;  a n d  when he  
d e p a r t s  t h e  w h o le  b eco m es a s h e s  t o  h e r .  T he k in g d o m  i s  
n o t  h e r s  f o r  s h e  h a s  u n d e r ta k e n  no  h a r d  t a s k s :  n e i t h e r  
h a r ro w e d  t h e  u n d e r w o r ld ,  f a c e d  t h e  d ra g o n  o f  fo u n d  h e r  
way i n t o  t h e  w i l d e r n e s s  a n d  b a c k  —  a l l  f a e r y  m e ta p h o rs  
f o r  t h e  r i t e s  o f  p a s s a g e  w h ic h  m ark  m a t u r a t i o n  an d  
a u to n o m y . H er o n ly  t e s t  w as a  t e s t  o f  o b e d ie n c e  and  
e n d u r a n c e ,  m uch l i k e  t h a t  o f  t h e  p r i n c e s s  on  t h e  g l a s s  
m o u n ta in  who m u s t s i t  on  t h a t  h i g h ,  u n c o m f o r ta b le  p e r c h  
u n t i l  h e r  s u i t o r  p e r fo r m s  h i s  d e e d s .  S he  may e n c o u r a g e  
h e r  p r e f e r r e d  s u i t o r  by  r o l l i n g  a p p l e s  a t  h im , b u t  s h e  
c a n n o t  r e a l l y  a s s i s t  him  i n  a n y  s u b s t a n t i v e  m a n n e r . 
Arwen p a s s e s  t h e  t e s t s  o f  o b e d ie n c e  an d  e n d u r a n c e .  B u t 
w i th  A r a g o r n 's  p a s s i n g ,  t h e r e  i s  now no o n e  t o  o b ey  an d  
n o  c o m p e l l in g  r e a s o n  t o  e n d u r e .  She  h a s  b e e n  h i s  
a p p e n d a g e  a n d  h i s  d e a t h  u t t e r l y  " q u e n c h e s "  h e r  l i g h t .
S he  f i n d s  no  c o m f o r t  i n  h e r  c h i l d r e n  o r  t h e  
p r o s p e c t  o f  g r a n d c h i l d r e n ,  u n l i k e  m o r t a l s  who e a s e  t h e  
g r i e f  o f  s e p a r a t i o n  w i th  t h e  i d e a  o f  f a m i l i a l  
c o n t i n u i t y  i n  l i e u  o f  p e r s o n a l  i m m o r t a l i t y .  T hough  s h e
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much l i k e  t h e  H oly  S p i r i t  w h ic h  w o rk s  i n  t h e  New 
T e s ta m e n t m i r a c l e s  u n d e r ly i n g  t h e  w h o le  C h r i s t i a n  
f a i t h .  ( B i b l i c a l  r e f e r e n c e s  w i l l  b e  t o  t h e  
D o u a y - C o n f r a t e r n i ty  v e r s i o n . )
T he D e s c e n t  o f  t h e  H o ly  S p i r i t  i n  The A c ts  o f  t h e  
A p o s t l e s  2 :4  d e s c r i b e s  how t h e  H o ly  S p i r i t  a p p e a r s  t o  
human e y e s .  A t P e n t a c o s t  t h e  a p o s t l e s  o f  J e s u s  who, 
a f t e r  H is  d e a t h ,  a r e  a l l  g a th e r e d  i n  t h e  u p p e r  room  
w h ich  i s  t h e i r  m e e t in g  p l a c e ,  h e a r  " a  so u n d  from  
h e a v e n ,  a s  o f  a  v i o l e n t  w ind  b l o w i n g . . .  And t h e r e  
a p p e a r e d  t o  them  p a r t e d  to n g u e s  a s  o f  f i r e  w h ic h  
s e t t l e d  upo n  e a c h  o f  th e m . And th e y  w e re  f i l l e d  w i th  
t h e  H o ly  S p i r i t  an d  b e g a n  t o  s p e a k  i n  f o r e i g n  to n g u e s ,  
e v en  a s  t h e  H o ly  s p i r i t  p ro m p te d  th em  t o  s p e a k ."  I t s  
e f f e c t  i s  t o  i n s p i r e  them  t o  becom e m i s s i o n a r i e s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  m e s s a g e , w hose la n g u a g e  w i l l  be  u n d e r s to o d  
th r o u g h o u t  t h e  w o r ld  e v e n  by h e a r e r s  who do n o t  
u n d e r s ta n d  t h e  H ebrew  to n g u e .
M o re o v e r , t h a t  c e n t r a l  e v e n t ,  t h e  i n c a r n a t i o n  o f  
J e s u s  i n  t h e  womb o f  t h e  V i r g i n  M ary , i t  i s  r e l a t e d  by 
S t .  M a t th e w 's  G o s p e l  1 :1 8 - 2 0  a s  f o l l o w s :  "When M ary h i s  
m o th e r  had  b e e n  b e t r o t h e d  t o  J o s e p h ,  b e f o r e  t h e y  came 
t o g e t h e r ,  s h e  w as fo u n d  t o  b e  w i th  c h i l d  o f  t h e  H oly  
S p i r i t ,  B u t J o s e p h  h e r  h u sb a n d  w as m in d ed  t o  p u t  h e r  
away p r i v a t e l y . . .  B u t b e h o ld  a n  a n g e l  o f  t h e  L o rd  
a p p e a r e d  t o  him  i n  a  d re a m , s a y i n g ,  'D o n o t  be  a f r a i d ,  
J o s e p h ,  so n  o f  D a v id ,  t o  t a k e  t o  t h e e  M ary th y  w i f e ,  
f o r  t h a t  w h ic h  i s  b e g o t t e n  i n  h e r  i s  o f  t h e  H o ly  
S p i r i t . ' "
I n  S t .  L u k e 's  G o s p e l  1 :3 5 :  "And t h e  a n g e l  a n sw e re d  
an d  s a i d  t o  h e r :  'T h e  H o ly  S p i r i t  s h a l l  come up o n  t h e e  
and  t h e  pow er o f  t h e  M ost H igh  s h a l l  o v e rsh a d o w  t h e e ;  
an d  t h e r e f o r e  t h e  H o ly  One t o  be  b o rn  s h a l l  b e  c a l l e d  
t h e  Son o f  G o d . '"
T h is  a t t r i b u t i o n  o f  " p a r t e d  t o n g u e s  o f  f i r e "  and  
th e  b e g e t t i n g  o f  J e s u s  i n  M a ry 's  womb t o  t h e  H oly  
S p i r i t  o f  C h r i s t i a n i t y  w as c e r t a i n l y  n o t  l o s t  upon 
T o lk i e n .  H is  C a th o l i c i s m  r e q u i r e d  a  c l o s e  k n o w le d g e  o f  
a l l  t h e s e  B i b l i c a l  p a s s a g e s .  And when h e  cam e t o  w r i t e  
h i s  a c c o u n t  o f  t h e  M u sic  o f  t h e  A in u r ,  a l t h o u g h  h i s  
m y th o lo g ic a l  a p p r o a c h  t o  t h e  C r e a t i o n  p r e v e n te d  him  
fro m  nam ing  t h e  S e c r e t  F i r e  an d  t h e  F lam e I m p e r i s h a b le  
a s  e q u i v a l e n t s  o f  t h e  H o ly  S p i r i t ,  h i s  u n sp o k e n  i n t e n t  
t o  do  s o  i s  p l a i n  e n o u g h . He d e r iv e d  th em  fro m  h i s  
C h r i s t i a n  f a i t h .
The P r o f e s s i o n  o f  F a i t h  sp o k e n  a lo u d  by t h e  p e o p le  
a t  e v e r y  C a th o l i c  M ass , a f t e r  e x p r e s s i n g  b e l i e f  i n  God 
t h e  F a t h e r  an d  i n  h i s  S o n , g o e s  on t o  d e c l a r e  b e l i e f  i n  
t h e  H o ly  S p i r i t ,  " t h e  L o rd  an d  G iv e r  o f  L i f e "  (Dominum 
e t  v i v i f i c a n t e m  i n  t h e  L a t i n  M ass u se d  i n  T o l k i e n 's  
y o u t h ) .  I n  t h e  M usic  o f  t h e  A in u r ,  t h e  S e c r e t  F i r e  and  
t h e  F lam e I m p e r i s h a b le ,  w h ic h  a r e  r e a l l y  one  an d  t h e  
sam e, a r e  a lw a y s  n e c e s s a r y  a c c o m p a n im e n ts  t o  E r u 's  
g i v in g  o f  l i f e .
T o l k i e n  o n  F a n t a s y ,  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  7
NOTES
1 C ly d e  S .  K i lb y ,  T o lk ie n  an d  t h e  S i l m a r i l l i o n  
(W h ea to n , I l l i n o i s :  H a ro ld  Shaw , 1 9 7 6 ) ,  p .  3 7 .  I
w ou ld  l i k e  t o  a c k n o w le d g e  t h e  h e lp  o f  P r o f e s s o r  K i lb y ,  
who p r o v id e d  me w i th  h i s  n o t e s  on  S m ith .  P r o f e s s o r  
K i lb y  s p e n t  s e v e r a l  m o n th s  h e lp in g  T o lk ie n  p r e p a r e  The 
S i l m a r i l l i o n  an d  r e a d  t h e  t h e n  u n p u b l is h e d  d r a f t  o f  
S m ith , r e c o r d i n g  h i s  com m ents o f  t h e  s t o r y  a t  t h a t  
t im e .  P a u l  K o c k e r 's  com m ents on  S m ith  i n  M a s te r  o f
M id d le  E a r t h  ( N . Y . : B a l l a n t i n e ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  1 8 4 -9 3 ,  a r e  
a l s o  v e r y  e n l i g h t e n i n g ,  e s p e c i a l l y  h i s  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  T r e e  sy m b o l.
2 T h is  u n p u b l i s h e d  l e t t e r  i s  a v a i l a b l e  a t  t h e  M a rio n  
Wade C o l l e c t i o n  a t  W heaton  C o l l e g e ,  W h ea to n , I l l i n o i s .
3 Hum phrey C a r p e n t e r ,  e d .  T he L e t t e r s  o f  J .R .R .  
T o lk i e n  ( B o s to n :  H o u g h to n  M i f f l i n ,  1 9 8 1 ) ,  p .  3 5 1 .
4 Hum phrey C a r p e n t e r ,  T o l k i e n . ( B o s to n :  H o u g h to n
M i f f l i n ,  1 9 7 7 ) ,  p .  2 4 3 .
5 "On F a i r y  S t o r i e s , "  T he T o lk i e n  R e a d e r
( N . Y . : B a l l a n t i n e ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  1 8 - 1 9 .  A l l  f u t u r e  
r e f e r e n c e s  t o  "On F a i r y  S t o r i e s "  (O FS) an d  " L e a f  By 
N ig g le "  (L B N ,) w i l l  be  n o te d  i n  t h e  t e x t .
6 L e t t e r  t o  P r o f .  K i lb y ,  O c to b e r  1 9 6 7 .
7 "W oot" i s  p r o b a b ly  d e r iv e d  fro m  t h e  a r c h a i c  E n g l i s h  
fo rm  o f  t h e  v e r b  " w i t , "  o r  " t o  k n o w ,"  a s  i n  t h e  W ita n  
C o u n c i l .
A r w e n ,  S h a d o w  B r i d e ,  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  25
e n d u re d  t h e  p a i n f u l  s e p a r a t i o n  fro m  h e r  f a t h e r ,  s h e  
know s t h a t  h e  s t i l l  l i v e s ;  an d  s h e  h a d ,  a t  t h a t  t im e ,  
t h e  c o m f o r t  o f  A r a g o rn .  Arwen d o e s  n o t  know how t o  
e n d u r e  t h e  s e p a r a t i o n  o f  A ra g o rn  b e c a u s e  t h e  f a t e  o f  
men i s  " u n c e r t a i n "  an d  s h e  c a n n o t  know i f  h e r  
s a c r i f i c e  o f  i m m o r t a l i t y  w i l l  r e a l l y  l e a d  t o  a  r e u n io n  
b ey o n d  d e a t h .
A t t h e  en d  s h e  d e s p a i r i n g l y  c a l l s  him  by h i s  
m o t h e r 's  name f o r  him  —  E s t e l ,  w h ic h  m eans " h o p e ."  She 
c a l l s  f o r  h o p e  an d  i s  g iv e n  no a n s w e r ,  no  a s s u r a n c e  o r  
r e a s s u r a n c e .  F o r  Hope m u st come fro m  w i t h i n ,  a  h a rd  won 
l e s s o n  o f  p e r s o n a l  f a i t h ,  l e a r n e d  by d a r in g  and
r i s k i n g .  You c a n n o t  t r u l y  know w h a t you c a n  do —  u n t i l  
you do  i t .  Hope f o r  f u t u r e  a c h ie v e m e n t  com es from  
h a v in g ,  a t  some p a s t  t im e ,  a c h i e v e d ,  a s  L u th ie n  l e a r n e d  
i n  t h e  e x e r c i s e  o f  h e r  p o w e r. H a v in g  d a r e d  t h e  d u n g e o n s  
o f  T h a n g o ro d r im , why l o s e  h o p e  i n  t h e  h a l l s  o f  M andos?
A rw e n 's  s t o r y  i s  a  c a u t i o n a r y  t a l e  a g a i n s t  
p a s s i v i t y .  R e g a r d l e s s  o f  how s t r o n g  t h e  b o n d s  o f  
s o c i e t a l l y  a s s ig n e d  r o l e s  an d  h i s t o r i c a l  c i r c u m s ta n c e s  
o r  o f  p a r e n t a l  o r  t h e  b e l o v e d 's  a f f e c t i o n  o r
e x p e c t a t i o n s ,  we a r e  n o t  a l lo w e d  t o  h a v e  t h e  k ingdom  o f  
p e r s o n a l  au tonom y h an d ed  o n to  o u r  l a p s .  The p r i c e  o f  
a c c e p t i n g  t h i s  g i f t  u n e a rn e d  may b e  h i g h e r  t h a n  we c a n  
b e a r .
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